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l¥L¥ TSUZAK 1 
東京府八王子市多摩病院外科
青森県原東津軽郡蟹田村東青病院外科
C/o. Presbyterian Hospital, 622 ＼、v















































































































































bei Frau Wagner, Zeppelinstr. 22. TUBIXGE'.'<, Deutschland. 
bei Frau!白nDobl, 13ozenerstr. 20III BERLIX, Schoneberg. 
Deut,chland. 
秀
3君御逝去ノ河村純達 （7月18f I ) , lJS.l号友作（／月31日），小四喜代議（8月12日）ノ
報 ー接ス，哀悼， 部 ンデ弔 ス。
曾fl
